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 The aim of this research is to explore the religious thought of Neoplatonism. In order to 
that, we concentrate on Proclus and the theme of mysticism taking into account the 
influence on posterity. From this research, these points are clarified: Proclus took over the 
argument “becoming like God” in Plato and extended it with “the vehicle of the soul” from 
Plato’s text. Additionally, we adopt a new methodology from informatics, e.g. XML, 
visualization, etc.  
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 そこで、もう 1 つの手法として、同じく
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